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U organizaciji Instituta za javnu upravu i Studijskog centra za javnu upra-
vu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 16. svibnja 2013. u prostori-
jama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirano je predavanje 
Pekke Kettunena, profesora na Fakultetu za društvene znanosti i filozofi-
ju finskog sveučilišta Yvaskyla. Ovo drugo gostujuće predavanje profesora 
Kettunena na zagrebačkom Pravnom fakultetu u svom je fokusu imalo 
najnovije reforme finske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi 
i kao takvo bio svojevrstan nastavak prvog predavanja održanog u travnju 
2012. u kojem je prikazao reformske procese u lokalnoj samoupravi u pe-
riodu od 2006. do 2012., koji su se sastojali u poticanju spajanja i suradnje 
finskih lokalnih jedinica s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i rasta kvali-
tete javnih usluga. Moderatorica predavanja bila je dr. sc. Goranka Lalić 
Novak s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, koja je pozdravila više desetaka prisutnih, između ostalog članova 
fakultetskog osoblja, studenata i ostalih zainteresiranih. 
Profesor Kettunen se ponajprije osvrnuo na trendove u lokalnoj samo-
upravi europskih zemalja stavljajući Finsku i događaje u njoj u širi kon-
tekst. Reforme lokalne samouprave u Europi usmjerene su ostvarenju dva-
ju suprotstavljenih zahtjeva: povećanju efikasnosti i jačanju demokracije. 
U okviru reformskih procesa koji su u Finskoj otpočeli 2006. smanjen 
je broj lokalnih jedinica i porasla je suradnja među njima. Akademska 
zajednica ocijenila je porast suradnje među jedinicama kao nepotrebno 
dodatno posložnjavanje čitavog sustava, a utvrđeno je da u velikom broju 
slučajeva suradnje zapravo nije ni bilo. Danas se u Finskoj osobiti nagla-
sak stavlja na reformu sustava zdravstva i socijalne skrbi. Smatra se da bi 
jedinice s oko 200.000 stanovnika bile optimalne za pružanje zdravstve-
nih usluga. Napokon, 2013. postignut je dogovor o reformi zdravstvenog 
sustava, prema kojem lokalne jedinice sa do 20.000 stanovnika ne mogu 
samostalno organizirati zdravstvenu službu, već moraju kooperirati sa su-
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sjednim jedinicama većeg kapaciteta; jedinice od 20.000 do 50.000 sta-
novnika mogu organizirati primarnu zdravstvenu službu, no ne i bolnice. 
Također, reforma predviđa organizaciju 20–30 posebnih upravnih jedinica 
za bolničku njegu i pet specijalnih jedinica za posebne zdravstvene služ-
be. 
Profesor je naglasio da se danas u Finskoj naročito raspravlja o povezanos-
ti raznih reformi, njihovu možebitnom ograničavanju lokalne autonomije 
te nerazvijenim jedinicama čija je jedina briga manjak financijskih sred-
stava. 
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